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1 L’industrie  du  gaz  est  devenue  un  instrument  essentiel  en  matière  de  diplomatie
internationale pour résoudre les conflits et sceller des alliances puissantes entre pays
voisins. Nul ne sait encore qui sera le principal pourvoyeur mondial de gaz dans trente
ans.  L’Iran  occupe  pour  le  moment  la  seconde  place  après  la  Russie.  L’A.  décrit  les
résultats  iraniens  en  matière  de  gaz,  les  projets  de  gazoducs  et  l’influence  de  leur
construction sur les  relations de l’Iran avec ses  voisins,  ainsi  que la  compétition qui
oppose l’Iran, la Russie et l’Azerbaïdjan sur ce marché gazier. L’Iran apparaît dès lors à
tous ces pays voisins et d’Asie centrale riches en gaz à la fois comme un ami et un rival.
L’Iran cherche en effet de larges débouchés et la guerre à la production de gaz ne fait que
commencer.
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